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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  และอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อ
การทำาวิจัยของนักวิจัยใน  บริษัท  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  จำากัด  โดยใช้ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส 
และแนวคิดเรื่องอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของวิลสัน  และวอลช์  เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัย 
เชงิคณุภาพดว้ยการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก ่นกัวจิยัใน บรษิทั ศนูยว์จิยักสกิรไทย จำากดั จำานวน 25 คน และเครือ่งมอื 
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อ 
การทำาวิจัยของนักวิจัยใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ได้แก่ การเริ่มต้น การสำารวจเลือกด ู
การเชื่อมโยงร้อยเรียง การตรวจตรา การรวบรวม การแยกแยะ การดึงสารสนเทศออกมา การตรวจสอบ และการจบ ซึ่ง
กิจกรรมที่กล่าวนั้นมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส 1 กิจกรรม คือ “การรวบรวม” 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ พบว่า อุปสรรคต่าง ๆ ที่นักวิจัยประสบในการทำาวิจัย ได้แก่ ทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศท่ีไม่เพียงพอ  การจำากัดสิทธ์ิในการเข้าถึงสารสนเทศ  การค้นหาสารสนเทศที่ต้องการไม่พบ  และไม่
สามารถเข้าถึงสารสนเทศฉบับเต็มได้
Abstract
  The purpose of this research was to study the information seeking behavior and barriers 
to information seeking for doing research of the researchers in Kasikorn Research Center Co., 
Ltd.  Ellis behavioral model of information seeking and the Wilson and Walsh model of barri-
ers to information seeking were used as research frameworks. A qualitative research method 
chosen was  interviewing.   Semi-structured  interviews were conducted  to collect data  from 
25 researchers of Kasikorn Research Center Co., Ltd. The results found that the information 
seeking behavior for doing research of the researchers in Kasikorn Research Center Co., Ltd. 
included the following 9 activities: starting, browsing, chaining, monitoring, gathering, differentiat-
ing, extracting, verifying, and ending. The activity which was added to the original model was 
“gathering.” This study also identified some barriers encountered by researchers in information 
seeking.  These included inadequate foreign language skills, restricted access to information, 
information search failures, and inability to access the full-text resources.
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  นักวิจัย  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
Keyword: Information seeking behavior,  Researcher,  Kasikorn Research Center 
บทนำ�
  การเผชิญกับความเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ในระบบเศรษฐกิจ  ตลอดจนกระแสการเปิดเสรีทางการค้าและการเงิน
ของทั่วโลก  ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินขึ้นจำานวนมาก ที่เห็นได้ชัดคือการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์  เนื่องจากเป็น
องค์กรที่มีความสำาคัญทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขัน และความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอยู่ตลอด
เวลา  จึงจำาเป็นต้องมีการปรับปรุง  และพัฒนารูปแบบบริการให้เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป  เพื่อให้ได้บริการท่ีตอบ
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สนองความต้องการของลูกค้า และอำานวยความสะดวกในการทำาธุรกรรมทางการเงินได้อย่างหลากหลาย (มัญชุตา กิ่งเนตร; 
และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ.  2554: ออนไลน์) ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำาให้บุคลากรด้านการธนาคารและการเงินมี 
ความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาความรู้ ความชำานาญ และทันต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของไทยท่ีมีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจและสถานการณ์การเงินโลก  ทั้งนี้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2553-2557) ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสถาบันการเงินไทยสามารถปรับตัว 
ให้มีความเข้มแข็ง  ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  โดยพร้อมรองรับกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น  (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย.  2552: ออนไลน์) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ในยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสูก่ารเตบิโตอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยนื ซึง่ใหค้วามสำาคญักบัการบรหิารจดัการ
ด้านการเงิน  โดยดำาเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์อีกด้วย  (สำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2555: ออนไลน์) 
  จากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว  ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือ 
และความเปน็มอือาชพีของธนาคารพาณชิยเ์ปน็สิง่สำาคญัทีท่ำาใหไ้ดม้าซึง่ความไวว้างใจของลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ปัจจุบันการเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ สามารถทำาได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปเพราะ
มีความรู้และต้องการรับสารสนเทศที่หลากหลายขึ้น ดังนั้นธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงศักยภาพ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และสร้าง
จุดเด่นให้เหนือคู่แข่ง ด้วยเหตุนี้สารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่ขาดไม่ได้ในการตัดสินใจ กำาหนดทิศทางขององค์กรให้สามารถ
ข้ามผ่านอุปสรรคจากความเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรที่ยั่งยืน และมั่นคงท่ามกลางความเสี่ยงรอบด้านได้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน
สารสนเทศมีอยู่อย่างท่วมท้นและเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์  และมีเนื้อหาเชิงลึกสามารถนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจและการแข่งขันทางธุรกิจได้นั้น  ต้องอาศัยวิธีการ
วเิคราะห ์การคดักรอง การรวบรวมอยา่งเปน็ขัน้ตอนและมปีระสทิธภิาพ นัน่คอืการทำาวจิยั ซึง่นบัวนัจะยิง่ทวคีวามสำาคญัมาก
ยิ่งขึ้น ไม่เฉพาะทางด้านวิชาการการศึกษา สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่การวิจัยยังมีบทบาทในทุกภาคส่วนของ
สงัคม ในองคก์รธรุกจิกเ็ชน่เดยีวกนั ไดเ้พิม่กระบวนการวจิยัและพฒันาเขา้ไปเปน็สว่นหนึง่ของการบรหิารองคก์ร เพือ่ใหท้นัตอ่ 
ยุคสังคมฐานความรู้ ที่เอาชนะกันด้วยสารสนเทศที่ถูกต้องและทันสมัย (มยุรี เสือคำาราม; และ สมศักดิ์ ลิลา.  2556: 95) 
การวิจัยทางธุรกิจกลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายในระดับโลก บางบริษัทมีการวิจัยธุรกิจระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ศึกษาลักษณะ
ทางตลาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อวางกลยุทธ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า (ซิกมันด์. 2550: 20) ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์
ไทยหลายแห่งสนับสนุนและให้ความสำาคัญกับการวิจัยโดยการนำาไปสอดแทรกในขั้นตอนต่าง  ๆ  ของการบริหารเพื่อนำาไปสู่
แนวทางปฏิบัติที่ดี ทำาให้องค์กรสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งหน่วยงาน
ที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบทำาวิจัยขึ้นมาโดยตรง
  ธนาคารกสกิรไทย จำากดั (มหาชน) เปน็หนึง่ในธนาคารพาณชิยไ์ทยทีเ่ลง็เหน็ความสำาคญัของการวจิยัและจดัตัง้ บรษิทั 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงินการธนาคาร แก่พนักงาน และ
ลูกค้าของธนาคารรวมทั้งประชาชนทั่วไป  เพื่อสร้างฐานข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง  ทันสมัย  ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
และเพือ่ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรช่ือ่เสยีงทางวชิาการในฐานะบรษิทัของธนาคารกสกิรไทย จำากดั (มหาชน) โดยธนาคารใหอ้สิระ
ในการศึกษางานวิจัยแขนงต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.  2548: 4) ดังนั้นจึงส่งผลให้บุคลากรที่ทำาหน้าที่เป็น 
นกัวจิยัตอ้งแสวงหาสารสนเทศอยา่งสม่ำาเสมอ เนือ่งจากตอ้งผลติงานวจิยัอยา่งตอ่เนือ่ง และดำาเนนิงานภายใตก้รอบของเวลาที่
จำากดัเพือ่ใหง้านวจิยัเสรจ็ทนั ทัง้ยงัอยูใ่นความสนใจและกระแสสงัคม ปจัจุบนังานดา้นการวจัิยของ บรษิทั ศนูยว์จัิยกสกิรไทย 
จำากัด แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจจุลภาค ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายวิจัยการเงินการธนาคาร และฝ่าย
วจิยัการลงทนุภมูภิาค ทัง้นีผ้ลงานวจิยัตา่ง ๆ  ทีน่กัวจิยัผลติขึน้เปน็ทีย่อมรบัใหต้พีมิพแ์ละใชอ้า้งองิในสือ่ตา่ง ๆ  มากมาย อาท ิ
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วารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น (วาริธร ศิริสัตยะวงศ์.  2556: สัมภาษณ์) เมื่อผลงานได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง 
นักวิจัยจึงต้องมีความรอบคอบในการผลิตผลงาน  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนชี้นำาผู้รับสาร  อันจะเป็นผล
ต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในลำาดับต่อมา  การแสวงหาสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการทำาวิจัยดังกล่าวจึงต้องเป็นไปอย่าง
เข้มข้น  รอบด้าน  และทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ  จากลักษณะเฉพาะดังกล่าวทำาให้พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ 
นักวิจัยกลุ่มนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
  ปจัจบุนัการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศชว่ยใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน ์ซึง่ทัง้ในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศมงีานวจิยัทีน่ำาตวัแบบพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศทีม่ผีูพ้ฒันาไวแ้ลว้มาใชเ้ปน็กรอบแนวคดิในการวจิยัจำานวน
มาก สว่นใหญม่กัเนน้ศกึษาวา่ผูใ้ชค้น้หาสารสนเทศอยา่งไร และปฏสิมัพนัธก์บัระบบสารสนเทศอยา่งไร แตม่งีานวจิยันอ้ยชิน้
ที่เสนอทฤษฎีที่สามารถขยายผลการศึกษาต่อไปยังกลุ่มหรือสถานการณ์อื่นได้ (อารีย์ ชื่นวัฒนา.  2545: 112) อย่างไรก็ตาม
การศกึษาวจิยัทีน่ำาตวัแบบทีม่ผีูศ้กึษาไวแ้ลว้มาใชแ้ละปรบัใหเ้หมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งทีต่อ้งการศกึษาไดใ้นหลากหลายอาชพี 
เช่น งานวิจัยของณมรัตน์ ปึงตระกูล (2550: บทคัดย่อ) ได้ทำาการวิจัยกับกลุ่มนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางแค 
โดยใชต้วัแบบบิก๊ซกิสข์องไอเซนเบริก์และเบอรโ์ควทิซ ์และใชก้รอบแนวคดิเรือ่งอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของวลิสนั
และวอลช์ งานวิจัยของสุกานดา เจริญวันชัยกุล (2554: บทคัดย่อ) ได้ทำาวิจัยกับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใช้ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส และใช้กรอบแนวคิด
เรื่องอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของวิลสันและวอลช์ งานวิจัยของพุธชญา ม่วงสวย (2555: บทคัดย่อ) ได้ทำาวิจัยกับ
กลุ่มพยาบาลหัวหน้า หอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน กรุงเทพมหานคร 
ใช้ตัวแบบการแสวงหาสารสนเทศของเลคคี เพ็ตติกรูและซิลแว็ง งานวิจัยของทีแวนต์ (Thivant. 2005: Online) ได้ทำาการ
ศึกษากับกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ธุรกิจโดยใช้ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิสและวิลสัน 
ร่วมกับตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเบทส์  เป็นต้น  แต่ในบริบทของประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการวิจัยที่ศึกษาเจาะจงไป
ที่การแสวงหาสารสนเทศของนักวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร และธุรกิจ โดยเฉพาะในบริษัทเอกชน
  จากบทบาทที่สำาคัญของนักวิจัยที่จะส่งผลโดยตรงต่อการนำาข้อมูลไปประกอบการทำางาน และการตัดสินใจของหน่วย
งานต้นสังกัดเอง  และหรือประชาชนโดยท่ัวไปท่ีเชื่อถือและยอมรับข้อมูลจากงานวิจัยที่เผยแพร่  ทำาให้นักวิจัยกลุ่มนี้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสำาคัญควรค่าแก่การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการทำางานในหน้าที่และชีวิตประจำาวันอย่างยิ่ง  ด้วย
เหตผุลทีก่ลา่วมาขา้งตน้ทำาใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัวจิยักลุม่นี ้โดยทำาการศกึษากบั 
นกัวจิยัของ บรษิทั ศนูยว์จิยักสกิรไทย จำากดั ผูว้จิยัใช้วธิกีารวจัิยเชงิคณุภาพ เพือ่ใหท้ราบถงึกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ 
แหล่งสารสนเทศ  อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ  การวิจัยครั้งนี้ใช้ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส 
(Ellis’s Behavioral Models of Information Seeking) (Ellis.  1993: 469-486) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ตัวแบบดังกล่าวประกอบด้วยพฤติกรรม 8 ประการ และเพื่อให้ทราบอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ ผู้วิจัยจึงใช้กรอบ
แนวคิดเรื่องอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของวิลสันและวอลช์  (Wilson; & Walsh.  1996: Online) ผลจากการ
วจิยัคร้ังนีเ้ปน็แนวทางสำาหรบัปรบัปรงุคณุภาพการดำาเนนิงานของหอ้งสมดุธนาคารกสกิรไทยทัง้ในสว่นของการจดัหาทรพัยากร
สารสนเทศ และการบริการที่เหมาะสมให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักวิจัยมากขึ้น
 
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาวิจัยของนักวิจัยใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
  2.  เพื่อศึกษาอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาวิจัยของนักวิจัยใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  การกำาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักวิจัยใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด จำานวน 25 คน โดยผู้วิจัยใช้
วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง คือ นักวิจัยที่ได้บรรจุเป็นพนักงานประจำาของบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด และไม่ดำารงตำาแหน่ง
อยู่ในระดับผู้บริหารได้แก่ ฝ่ายวิจัยการเงินการธนาคาร จำานวน 2 คน ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค จำานวน 2 คน ฝ่ายวิจัย
เศรษฐกิจจุลภาค จำานวน 13 คน และฝ่ายวิจัยการลงทุนภูมิภาค จำานวน 8 คน
  2.  เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  ที่ประกอบด้วยข้อคำาถามให้ครอบคลุม
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตามตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส  ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรม  8 
ประการ ได้แก่ การเริ่มต้น (Starting) การเชื่อมโยงร้อยเรียง (Chaining) การสำารวจเลือกดู (Browsing) การแยกแยะ 
(Differentiating) การตรวจตรา (Monitoring) การดึงสารสนเทศออกมา (Extracting) การตรวจสอบ (Verifying) 
และการจบ  (Ending)  และใช้แนวคิดเกี่ยวกับอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของวิลสันและวอลช์  ซึ่งได้จำาแนกปัจจัย 
ตา่ง ๆ  ออกเปน็ 5 กลุม่ ไดแ้ก ่ลกัษณะเฉพาะของบคุคล อปุสรรคทางดา้นเศรษฐกจิ อปุสรรคทางสงัคมหรอือปุสรรคระหวา่ง
บุคคล อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ และลักษณะเฉพาะของแหล่งสารสนเทศ 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู ดำาเนนิการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอยา่งและบันทึกข้อมูล ผูว้ิจยัดำาเนนิการเกบ็ข้อมูลดว้ยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 25 มีนาคม 2557 เป็นเวลา 2 เดือน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ในกรณีมีข้อคำาถาม
เพิ่มเติมหลังการสัมภาษณ์ครั้งแรก ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  4.  การจัดกระทำาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยได้กำาหนดรหัสข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
โดยจำาแนกตามพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตามตัวแบบของเอลลิส 8 ประการ และอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ
ของวิลสันและวอลช์ 5 ประการ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ หากพบข้อมูลที่ไม่ชัดเจนก็จะขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถนำามาตีความ เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ และแปลความหมายข้อมูล
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย 
  ผลการวิจัยและการอภิปรายผลในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
 1. พฤติกรรมก�รแสวงห�ส�รสนเทศเพื่อก�รทำ�วิจัยของนักวิจัยใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำ�กัด จากการศึกษา
พบว่า  พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักวิจัย  ประกอบด้วยพฤติกรรม  9  ขั้นตอน  โดยมีพฤติกรรมเพิ่มเติมจาก 
ตัวแบบของเอลลิส 1 พฤติกรรม คือ การรวบรวม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
    1.1 การเริ่มต้น (Starting) ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการแสวงหาสารสนเทศของนักวิจัย เริ่มจากการกำาหนด
หัวข้อวิจัย ซึ่งเกิดขึ้น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การกำาหนดหัวข้อวิจัยด้วยตนเอง 2) การกำาหนดหัวข้อวิจัยตามความต้องการของ
ผูบ้รหิาร และ 3) การกำาหนดหวัขอ้วจิยัตามความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะนกัวจัิยตอ้งผลติงานวจัิยใหเ้ปน็ไปตาม
ภาระงานของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการวิจยัทางธุรกิจที่ระบุว่านักวิจยัจะต้องกำาหนดประเด็นปญัหาการวิจยั
ให้มีขอบเขตที่ชัดเจนว่าจะศึกษาเรื่องใด อย่างไร (นิรมล กิติกุล. 2552: 9-11; อ้างอิงจาก Zikmund.  2000.  Business 
Research Methods.  pp. 42-59) สำาหรบัการกำาหนดหวัขอ้วจัิยตามความตอ้งการของผูบ้รหิารและลกูคา้ เนือ่งจากนกัวจัิย 
ต้องผลิตผลงานให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งของบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด (2555: ออนไลน์) 
ทีมุ่ง่ผลติผลงานวจิยัดา้นธรุกจิและอตุสาหกรรมเพือ่ใหค้วามรูด้า้นเศรษฐกจิ ธรุกจิ การเงนิการธนาคาร แกพ่นกังานและลกูคา้
ของธนาคารรวมทัง้ประชาชนทัว่ไป พรอ้มทัง้สนบัสนนุการดำาเนนิงานของธนาคารและบรษิทัของธนาคารอกีดว้ย ดงันัน้นกัวจิยั 
ตอ้งกำาหนดหวัขอ้ตามความตอ้งการของลูกคา้เพือ่ชว่ยสนบัสนนุสารสนเทศทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การตดัสนิใจหรอืประกอบกจิการ 
ซึ่งบริษัท  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  จำากัด  ได้กำาหนดให้นักวิจัยต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานและตอบสนองความต้องการของ
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ธนาคารและลูกค้า และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของทีแวนต์ (Thivant.  2005: Online) ที่ระบุว่านักเศรษฐศาสตร์จะเริ่ม
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศจากสาเหตุ 3 ประการ คือ ได้รับการร้องขอ ตอบสนองความต้องการ และเมื่อมีความเสี่ยง
ด้านใดด้านหนึ่งเกิดขึ้น
    1.2 การสำารวจเลือกด ู(Broading) นกัวจิยัสำารวจขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้วจิยัจากเวบ็ไซตข์องหนว่ยงานภาครฐั 
และหนว่ยงานทีไ่มใ่ชภ่าครฐัแตไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะการเขา้ถงึ 
ขอ้มลูจากเวบ็ไซตท์ำาไดง้า่ยและไดข้อ้มลูรวดเรว็ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยไมเ่สยีเวลาในการเดนิทาง เนือ่งจากหนว่ยงานมกีาร
เผยแพร่ขอ้มลูผา่นเวบ็ไซตเ์พือ่ประชาสมัพนัธผ์ลการดำาเนนิงานตา่งๆ และมกีารปรบัปรงุขอ้มลูอยูเ่สมอ เวบ็ไซตจ์งึเปน็ชอ่งทาง 
ทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย โดยเฉพาะเวบ็ไซตข์องสถาบนัทีบ่คุลากรของสถาบนัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูตา่ง ๆ  บนเวบ็ไซตไ์ด ้(ชชัพงศ ์ตัง้มณ;ี 
และ พรอนงค์ บุษราตระกูล.  2550: 44-46) จากการสำารวจจากฐานข้อมูลที่บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด บอกรับไว้เพื่อ
อำานวยความสะดวกและสนับสนุนการทำาวิจัย ซึ่งประหยัด เวลาในการสืบค้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้หลายคน 
ในเวลาเดียวกัน  และเป็นฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่น  ๆ  เช่น 
ฐานข้อมูล CEIC Data (CDM) เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคครอบคลุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกว่า 60 ประเทศทั่วโลก 
ฐานขอ้มลู CEIC EMIS ใหข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบับรษิทัเอกชนจดทะเบยีนและอตุสาหกรรม ทัง้ประวตัขิองหนว่ยงานและขอ้มลู
ทางการเงนิมากกวา่ 1,300,000 บรษิทั ผลการวจิยันีส้อดคลอ้งกบัผลการวจัิยของ มาล ีกาบมาลา สนุสัรนิ บวัเลศิ และกนัยารตัน ์
ดดัพนัธ ์(2544: 75-86) ทีพ่บวา่เหตผุลทีน่กัวจิยัเลอืกใชส้ารสนเทศบนอนิเทอรเ์นต็เพือ่ผลติผลงานวจิยันัน้ เพราะสารสนเทศ
ในอินเทอร์เน็ตมีความทันสมัยหลากหลาย  และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาได้ง่าย  และสอดคล้องกับปัจจัยในการแสวงหา
สารสนเทศที่มาร์ชโอนินี (อารีย์ ชื่นวัฒนา.  2545: 114-116; อ้างอิงจาก Marchionini. 1995.  Information Seeking 
in Electronic Environment.  pp. 32-48) กลา่ววา่ ฐานขอ้มลูเปน็เครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยใหผู้ค้น้หาไดเ้ขา้ถงึและใชป้ระโยชน์
จากฐานข้อมูลโดยมีระบบสนับสนุนการแสวงหาสารสนเทศ
    1.3 การเชื่อมโยงร้อยเรียง  (Chaining)  เป็นการติดตามค้นหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการ ผลการ
ศึกษาพบว่า นักวิจัยมีการติดตามค้นหาสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การค้นหาสารสนเทศจากรายการ
อ้างอิงท้ายเอกสาร เป็นการพิจารณาเลือกรายการอ้างอิงที่ปรากฎในเอกสารที่ค้นพบตามความสนใจและนำาข้อมูลไปสืบค้นต่อ 
เพื่อเข้าถึงสารสนเทศรายการที่เลือก นักวิจัยใช้วิธีการในลักษณะนี้ได้ คือ ต้องมีเอกสารต้นแหล่งที่ให้รายการบรรณานุกรม
เรือ่งทีน่ำามาอา้งองิในเอกสารนัน้ ทัง้นีน้กัวจิยัจะคดัเลอืกรายการบรรณานกุรมตามความสนใจเพือ่นำาไประบขุอ้มลูในการคน้หา 
เพราะเห็นว่าประหยัดเวลาในการค้นหาเรื่องที่เกี่ยวข้อง  และรายการอ้างอิงท่ีปรากฏท้ายบทความน้ันได้รับการกลั่นกรองจาก
เจา้ของผลงานแลว้และนา่เชือ่ถอืในระดบัหนึง่  2) การคน้หาสารสนเทศจากจดุเชือ่มโยงบนเวบ็ไซตข์องแหลง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในลักษณะของการใช้ไฮเปอร์ลิงก์ นักวิจัยใช้การเชื่อมโยงลักษณะนี้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ในลักษณะต้องการเพิ่ม
เติมความรูใ้นเรือ่งที่เกี่ยวข้องและเห็นว่ามีความสะดวก ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของสายลม วุฒิสมบูรณ์ (2546: 84) ที่พบว่า 
การลิงค์เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนหน้าเว็บเพจ ดังนั้นการลิงค์จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเชื่อมโยงร้อยเรียง หากเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนั้น ๆ ทำาลิงค์ในจุดที่เป็นการอ้างอิง หรืออื่น ๆ บางครั้งก็อาจนำาไปสู่เว็บไซต์อื่นที่มีเรื่องราวที่ต้องการได้ 
และ 3) การค้นหาสารสนเทศจากคำาสำาคัญที่ปรากฏในเอกสาร เป็นการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยนำาคำาที่ปรากฏ
ในเนื้อหาเอกสารท่ีนักวิจัยมีไปค้นหาต่อในเว็บไซต์ท่ีให้บริการค้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมาลี  กาบมาลา  สุนัสริน 
บวัเลศิ และกนัยารตัน ์ดดัพนัธ ์(2544: 75-86) ทีพ่บวา่กลุม่นกัวจิยัทีม่ปีระสบการณใ์นการใชส้ารสนเทศจากแหลง่สารสนเทศ
เวิลด์ไวด์เว็บเพราะใช้ง่าย สะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
    1.4 การตรวจตรา (Monitoring) จากการศกึษาพบวา่นกัวจิยัมกีารตดิตามสถานการณ ์ความเคลือ่นไหวของธรุกจิ
และอุตสาหกรรมในขอบเขตการวิจัยที่รับผิดชอบ จาก 5 ช่องทาง ได้แก่ การติดตามจากแหล่งข้อมูลข่าวสาร การติดตามจาก
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การเข้าร่วมสัมมนา การติดตามจากการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การติดตามจากบริการอีเมลอเลิร์ท (E-mail alert) และการ
ติดตามจากสื่อสังคมออนไลน์ 
    นกัวจิยัตอ้งตดิตามขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูขา่วสาร เนือ่งจากขา่วสารทีม่คีวามใหมส่ด ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก 
ทนัเหตกุารณ ์เปน็ส่ิงทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการประกอบธรุกจิ ดงันัน้นกัวจิยัจงึตอ้งใชข้อ้มลูจากขา่วสารมาประกอบในการทำาวจิยัดว้ย 
โดยช่องทางที่นักวิจัยใช้ในการติดตามข่าวสารมีหลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์ข่าวต่าง ๆ  วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวัน 
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ และวารสาร ทั้งนี้เพื่อต้องการทราบกระแส แนวโน้ม และความเคลื่อนไหว
ของผู้ประกอบการในธุรกิจที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา นพคุณ  (2544: บทคัดย่อ)  ใน
ประเดน็การใชแ้หลง่สารสนเทศทีส่นบัสนนุวา่มกีารศกึษาจากหนงัสอืพมิพเ์พือ่ตดิตามสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และยงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สุกานดา เจรญิวนัชยักลุ (2554: 96) ทีพ่บวา่นกัศกึษาตดิตามความเคลือ่นไหวของสารสนเทศจากเวลิดไ์วดเ์วบ็ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร และรายการโทรทัศน์ เป็นพลวัตของข้อมูลข่าวสารที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด นักวิจัยจึงต้องติดตาม
ประเด็นต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น ติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบจนกลายเป็นวินัยที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
    นักวิจัยต้องติดตามข้อมูลจากการเข้าร่วมสัมมนา พบว่านักวิจัยมีการเข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานเพราะช่วย
ให้ได้รับข้อมูล ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำาวิจัย และจุดประกายความคิดใหม่ ๆ  เนื่องจาก
ได้ทราบข้อเท็จจริงจากผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยตรง รวมถึงได้รับความรู้ใหม่และเพิ่มเติมความรู้เดิม
ที่มีอยู่ด้วย ทั้งนี้สอดคล้องกับกระบวนการวิจัยทางธุรกิจของซิกมัน (นิรมล กิติกุล. 2552: 9-11; อ้างอิงจาก Zikmund. 
2000.  Business Research Methods.  pp. 42-59) ที่ระบุว่าการศึกษาจากกรณีที่เกิดขึ้นจริงจะทำาให้รู้จักสภาพของ
ธุรกิจ เข้าใจปัญหาและสถานการณ์อย่างแท้จริง ซึ่งทำาให้เกิดแนวทางสำาหรับการทำาวิจัยในโอกาสต่อไป
    นักวิจัยต้องติดตามข้อมูลจากการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  พบว่านักวิจัยใช้การติดต่อพูดคุย  และสอบถามข้อมูล
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ข้อมูลได้จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็น มุมมอง และข้อมูลที่เป็น 
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ๆ เพือ่เปน็แนวทาง และเปน็การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู หรอืเพือ่เพิม่ความเขา้ใจในเรือ่ง
ที่ทำา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวาสนา นพคุณ (2544: บทคัดย่อ) ที่พบว่าแหล่งสารสนเทศแบบหนึ่งที่จะทำาให้ได้ข้อมูล 
คือ  มาจากการสนทนา  ขอคำาปรึกษาแนะนำาและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ  ทั้งนี้จากผลการวิจัยพบว่านักวิจัยได้สอบถามจาก 
เจ้าหน้าที่วิจัยของกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ในองค์กรธุรกิจผู้มีประสบการณ์ในอาชีพ เช่น พนักงานธนาคาร เป็นต้น
    นักวิจัยต้องติดตามข้อมูลจากบริการอีเมลอเลิร์ท  (E-mail  alert)  บริการบอกรับอีเมลแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ 
หรือฐานข้อมูล และการติดตามจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยนักวิจัยได้สมัครใช้บริการเว็บฟีด (Web feed) การติดตามจาก
ทั้ง 2 รูปแบบนี้ จะเป็นการแจ้งเตือนจากแหล่งข้อมูลที่นักวิจัยได้ลงทะเบียนขอรับทราบความเคลื่อนไหวในเรื่องที่สนใจไว้ ซึ่ง
จะทำาให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของเรื่องนั้นๆ ซึ่งนักวิจัยเห็นว่าเป็นช่องทางในการติดตามความเคลื่อนไหวที่สะดวกสำาหรับ 
การรับข่าวสารใหม่ ๆ ที่สนใจอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่านักวิจัยได้นำาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทำางาน ซึ่งก่อให้
เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
    1.5 การรวบรวม (Gathering) เปน็การจดัเกบ็สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้วจิยัทีร่บัผดิชอบ รวมถงึขอ้มลูอืน่ 
ที่นักวิจัยสนใจ  เพื่อความสะดวกต่อการนำาไปใช้ในภายหลัง  โดยนักวิจัยมีการรวบรวมสารสนเทศใน  3  รูปแบบ  ได้แก่  
การจัดเก็บในโฟลเดอร์  (Folder)  การจัดเก็บในกล่องเอกสาร  และการจัดเก็บในบุ๊กมาร์ค  (Bookmark)  เนื่องจาก
ในปัจจุบันสารสนเทศที่นักวิจัยสืบค้นได้และสนใจมีการจัดเก็บอยู่ในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์ท่ีสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ 
หนว่ยงานตา่ง ๆ  หรอืฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง สบืเนือ่งจากการนำาเทคโนโลยมีาใชป้ระโยชนท์ำาใหส้ามารถสบืคน้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ จงึทำาใหป้รมิาณของสารสนเทศทีม่าจากการสำารวจเลอืกด ูการเชือ่มโยงรอ้ยเรยีง และการตรวจตรา
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ที่เชื่อมโยงสนับสนุนกันนั้น ทำาให้ได้สารสนเทศที่หลากหลายแหล่ง นอกจากนี้มีสารสนเทศที่สืบค้นจากสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ์ อีกด้วย จึงทำาให้นักวิจัยต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยในแต่ละเรื่องเพื่อความสะดวกต่อ
การนำาไปใช้ในภายหลัง
    1.6 การแยกแยะ (Differentiating) เปน็การกลัน่กรองสารสนเทศทีค่น้หาโดยพจิารณาถงึคณุสมบตัขิองสารสนเทศ
เหลา่นัน้ จากการสมัภาษณน์กัวจิยัใชห้ลกัการพจิารณา 3 ประเดน็ ไดแ้ก ่การพจิารณาความนา่เชือ่ถอืของแหลง่ทีม่า การพจิารณา 
ความเกี่ยวข้องของสารสนเทศ  และการพิจารณาความทันสมัยของสารสนเทศ  ท้ังน้ีแหล่งสารสนเทศท่ีนักวิจัยเห็นว่ามี 
ความนา่เชือ่ถอืคอืแหลง่สารสนเทศทีเ่ปน็หนว่ยงานภาครฐั หรอืสถาบนัทีท่ำาหนา้ทีโ่ดยตรงเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ ๆ  รวมถงึหนว่ยงาน 
ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอำาไพพร  เลขะจิระกุล  (2535:  บทคัดย่อ)  ที่พบว่าแหล่ง
สารสนเทศที่ผู้ประกอบการให้ความสำาคัญในการใช้บริการมาเป็นลำาดับแรก คือ หน่วยงานของรัฐบาล และในส่วนที่นักวิจัย
มีการพิจารณาเนื้อหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  หรือข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อวิจัย  ทั้งนี้ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละประเด็นที่ต้องการสื่อความเป็นสำาคัญ  เพราะหากเนื้อหาไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำา  ก็ส่งผลให้งานวิจัยไม่สามารถ
ตอบประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้อ่านได้อย่างตรงประเด็น ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นผลงานวิจัยที่ออกมาจะ
ไม่เป็นประโยชน์จับประเด็นไม่ได้ และนอกจากนั้นสารสนเทศที่นำามาใช้ประกอบในการทำาวิจัยต้องมีความทันสมัย เหมาะสม
กับช่วงเวลาที่นำาเสนอการวิจัย เพื่อให้สารสนเทศที่ได้รับสามารถนำาไปใช้งานได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิศากร 
นครพิน (2547: บทคัดย่อ) ที่ใช้แนวคิดคุณสมบัติของสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ ได้แก่ ความถูกต้อง การทันเวลา 
ความสอดคล้องกับงาน และความสามารถตรวจสอบได้
    1.7 การดึงสารสนเทศออกมา (Extracting) เป็นการศึกษาสารสนเทศที่ค้นหาได้จากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
หนังสือ วารสาร หรือฐานข้อมูล แล้วนำาส่วนที่ต้องการหรือสนใจออกมาด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่านักวิจัย
มีวิธีการดึงสารสนเทศออกมาใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การดาวน์โหลดข้อมูล การสำาเนาเอกสารต้นฉบับ และการคัดลอกข้อมูล 
      ทั้งนี้การดาวน์โหลดข้อมูล  เป็นการรับข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  โดยนักวิจัย
ส่วนใหญ่ดาวน์โหลดข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยจากเว็บไซต์ต่างๆ  บนอินเทอร์เน็ตเข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เชน่เดยีวกบัการคดัลอกขอ้มลูทีน่กัวจิยัจะนำาขอ้มลูทีต่อ้งการจากแหลง่อืน่มาจดัเกบ็ แตร่ปูแบบและตำาแหนง่ของขอ้มลูดงักลา่ว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนต้นฉบับ เนื่องจากนำามาเพียงบางส่วนที่ต้องการ และจากรูปแบบการดึงทั้ง 2 รูปแบบนักวิจัย
จะจัดเก็บไว้ในรูปไฟล์เอกสารคอมพิวเตอร์ ได้แก่ .pdf .doc และ .xls ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสะดวกของ 
นกัวจิยั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเดชดนยั จุย้ชมุ ฤทยัชนน ีสทิธชิยัและอิม่จติ เลศิพงษส์มบตั ิ(2556: ออนไลน)์ ทีพ่บวา่ 
นักศึกษามีวิธีการจัดการสารสนเทศที่คัดเลือกจากการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ โดยการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ เนื่องจาก
เห็นว่าสามารถเรียกดูข้อมูลทั้งหมดในภายหลังได้ และสะดวกในการนำาไปใช้ เนื่องจากการบันทึกข้อมูลจะเก็บไว้ในรูปดิจิทัล 
สามารถดึงออกมาใช้และแก้ไขภายหลังได้  สำาหรับการดึงสารสนเทศโดยการสำาเนาเอกสารต้นฉบับนั้น  เนื่องจากนักวิจัยพบ
สารสนเทศทีต่อ้งการจากสิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอื วารสาร หรอืฐานขอ้มลู จงึทำาสำาเนาเอกสารจากตน้ฉบบัดว้ยการถา่ยเอกสาร
และพิมพ์เอกสาร โดยเอกสารที่เกิดขึ้นจากการสำาเนาจะเหมือนกับต้นฉบับในเรื่องรูปแบบตำาแหน่งการพิมพ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุกานดา เจริญวันชัยกุล (2554: 97) ที่พบว่าเมื่อนักศึกษาพบสารสนเทศที่ต้องการแล้วมีวิธีในการนำาสารสนเทศ
ที่เป็นสิ่งพิมพ์มาใช้โดยวิธีการถ่ายสำาเนา 
      ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากนักวิจัยจะต้องค้นหาข้อมูลให้รอบด้าน  สืบค้นจากหลายแหล่ง  เพื่อค้นหาให้
ครอบคลุมในประเด็นที่ต้องการนำาเสนอ และเพื่อให้งานวิจัยที่ผลิตมีความครบถ้วนในเรื่องเนื้อหา มีความ ถูกต้องตรงตามที่
ต้องการสื่อให้มากที่สุด 
    1.8 การตรวจสอบ (Verifying) เนือ่งจากความผดิพลาดของการศกึษาวจิยัสว่นหนึง่เปน็เหตมุาจากขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง 
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ดังนั้นนักวิจัยส่วนใหญ่จึงให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะนำามาใช้ในการทำาวิจัย โดยนักวิจัยมีวิธี
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 2 รูปแบบ คือ การตรวจสอบสารสนเทศจากต้นแหล่ง และการตรวจสอบสารสนเทศโดย
เปรียบเทียบจากแหล่งอื่น ๆ
      การตรวจสอบสารสนเทศจากต้นแหล่ง คือ นักวิจัยนำาข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบไปเปรียบเทียบกับแหล่งที่มี
ความน่าเชื่อถือ  ซึ่งส่วนใหญ่นักวิจัยจะใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแหล่งในการตรวจสอบ  เนื่องจากเห็นว่า
มีความน่าเชื่อถือ  ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากการนำาสารสนเทศใดๆ  ก็แล้วแต่มาใช้อ้างอิงในงานวิจัย  สิ่งเหล่านั้น
ต้องมาจากความถูกต้อง ซึ่งแหล่งที่มาของสารสนเทศจะใช้เป็นตัวอ้างอิงในการตรวจสอบความถูกต้องแบบย้อนกลับได้ ทั้งนี้
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ชชัพงศ ์ตัง้มณ ีและพรอนงค ์บษุราตระกลู (2550: 44-46) ทีพ่บวา่ขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิ 
ต้องการความถูกต้อง แม่นยำา และทันต่อเวลา และต้องเป็นข้อมูลที่มาจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ ธนาคารแห่ง-
ประเทศไทย ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
      นักวิจัยตรวจสอบสารสนเทศโดยใช้การเปรียบเทียบจากแหล่งอื่น  ๆ  ในกรณีที่มีหลายแหล่งให้สารสนเทศ
ประเภทเดยีวกนั หรอืขอ้มลูทีต่อ้งการตรวจสอบไมม่เีผยแพรใ่นหนว่ยงานภาครฐั นกัวจัิยจะใชก้ารเปรยีบเทยีบ หรอืเทยีบเคยีง 
รายละเอียดของสารสนเทศว่าตรงกัน  หรือแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  เพื่อประเมินและพิจารณาความน่าเชื่อถือและให้ได้
ข้อมูลที่แม่นยำามากท่ีสุด  รวมท้ังนักวิจัยต้องพิจารณาความน่าจะเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำาและใกล้เคียงที่สุด  ไม่เช่นนั้น
อาจสง่ผลตอ่คณุภาพงานวจิยัทีผ่ลติและเผยแพรอ่อกไปดว้ย ผลการวจิยันีส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของสกุานดา เจรญิวนัชยักลุ 
(2554: 97) ที่พบว่านักศึกษาจะเปรียบเทียบสารสนเทศเรื่องเดียวกันที่ค้นหาได้จากแหล่งสารสนเทศหลาย ๆ แหล่ง 
    1.9. การจบ (Ending) พฤติกรรมขั้นสุดท้ายของการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาวิจัยของนักวิจัยก่อนรวบรวม
สารสนเทศทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั  เปน็ขัน้ตอนทีเ่กดิขึน้เพือ่ตรวจสอบความแนใ่จวา่ นกัวจัิยไดส้ารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการ
อย่างเพียงพอ ครบถ้วน สำาหรับการทำาวิจัยแล้ว ซึ่งพบว่าการจบจะเกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การได้รับสารสนเทศครบ
ตามโครงเรื่องที่กำาหนด การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครั้งสุดท้าย และข้อจำากัดของกรอบเวลาในการนำาเสนองาน 
      นกัวจิยัไดจ้บการแสวงหาสารสนเทศเมือ่ไดร้บัสารสนเทศครบตามโครงเรือ่งทีก่ำาหนด เนือ่งจากขอ้มลูสมัภาษณ์
นกัวจิยัสว่นใหญม่กีารวางโครงเรือ่งของงานวจิยัในแตล่ะหวัขอ้กอ่นการแสวงหาสารสนเทศมาประกอบ จงึทำาใหน้กัวจิยัสามารถ
ประเมินได้ว่าสารสนเทศที่ตนค้นหามาได้นั้นเพียงพอหรือไม่ หรือยังขาดส่วนใดอยู่ โดยใช้  เค้าโครงเป็นแนวทาง นอกจากนี้
อาจเนือ่งมาจากนกัวจิยัตอ้งการนำาเสนองานวจิยัใหเ้ปน็ไปตามกรอบทีว่างแผนไว ้เพือ่ลดขอ้ผดิพลาดในการแสวงหาสารสนเทศ
ทีไ่มต่รงกบัประเดน็ทีต่อ้งการ และหากมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากปญัหาในการแสวงหาสารสนเทศเกดิขึน้ นกัวจัิยจะแสวงหา
สารสนเทศใหม่ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถหาสารสนเทศมาทำาวิจัยได้จนครบตามที่ต้องการ ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของทีแวนต์ (Thivant.  2005: Online) และ อัลซูครี (Al-Suqri.  2007: Online) พบว่า นักวิจัยจบการ
แสวงหาสารสนเทศในเรื่องที่ตั้งไว้ได้ เมื่อพบความสำาเร็จในการค้นหาสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ 
      การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูครัง้สดุทา้ยนัน้ เมือ่นกัวจิยัไดแ้สวงหาสารสนเทศจนเพยีงพอในระดบัหนึง่
แล้ว แต่เนื่องจากอาจมีข้อมูลบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทำาให้นักวิจัยต้องทำาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ครั้งสุดท้ายก่อนนำาไปใช้ ทำาให้เกิดการแสวงหาสารสนเทศใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการใช้ประกอบ
การทำาวิจัยให้มากที่สุด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกานดา เจริญวันชัยกุล (2554: 99) ที่พบว่า นักศึกษาต้อง
แสวงหาสารสนเทศเพิม่เตมิในขัน้ตอนตา่ง ๆ  หรอืแมแ้ตเ่มือ่ดำาเนนิการโครงงานเสรจ็สิน้ เพือ่ตรวจสอบวา่ขอ้มลูทีไ่ดม้าถกูตอ้ง 
ตามต้องการหรือไม่
      สว่นการจบดว้ยความจำากดัของกรอบเวลาในการนำาเสนองาน เกดิขึน้เนือ่งจากนกัวจิยัตอ้งทำาวจิยัภายใตก้รอบ
เวลาที่จำากัด  เพื่อให้อยู่ในกระแสเพราะงานวิจัยประเภทนี้ต้องอ้างอิงบริบทจากเหตุการณ์  ข่าวสาร หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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ในช่วงเวลาปัจจุบัน มาเป็นองค์ประกอบในการทำางานวิจัย ดังนั้นการผลิตผลงานได้ทันในช่วงเวลาที่เรื่องเหล่านั้นกำาลังอยู่ใน
ความสนใจของผู้อ่าน จะยิ่งทำาให้งานวิจัยมีคุณค่าและสร้างประโยชน์ต่อผู้อ่านได้ และด้วยความจำากัดของกรอบเวลาดังกล่าว
จึงส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของนักวิจัย
    ในการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาวิจัยของนักวิจัย ใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด 
สามารถสรุปผลเป็นตัวแบบได้ดังนี้
              การสำารวจ
               เลือกดู
การเริ่มต้น     การเชื่อมโยง     การรวบรวม      การแยกแยะ      การดึง      การตรวจสอบ      การจบ
              ร้อยเรียง            
             การตรวจตรา
ภาพประกอบ 1 ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาวิจัยของนักวิจัย 
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
    ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาวิจัยของนักวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด ดังกล่าว
เกดิขึน้จากการใชต้วัแบบพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลสิเปน็กรอบแนวคดิในการศกึษา จงึทำาใหม้คีวามใกลเ้คยีง
กบัตวัแบบดงักลา่ว และผลจากการวจิยัเรือ่งนีไ้ดค้น้พบเพิม่เตมิ 1 กจิกรรม คอื การรวบรวม เนือ่งจากในปจัจบุนัสารสนเทศที่ 
นกัวจิยัสบืคน้ไดแ้ละสนใจมกีารจดัเกบ็อยูใ่นรปูของไฟลค์อมพวิเตอรท์ีส่บืคน้ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องหนว่ยงานตา่ง ๆ  หรอืฐานขอ้มลู 
ที่เกี่ยวข้อง  สืบเน่ืองจากการนำาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บ  และการเผยแพร่สารสนเทศ  ทำาให้สามารถสืบค้น
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีต่อ้งการศกึษาไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ จึงทำาใหป้รมิาณของสารสนเทศทีม่าจากการสำารวจเลอืกดู 
การเชือ่มโยงร้อยเรยีง และการตรวจตรา ทีเ่ชือ่มโยงสนบัสนนุซึง่กนัและกนันัน้ ทำาใหไ้ดส้ารสนเทศจำานวนมากจากหลายแหลง่ 
นอกจากนีย้งัมสีารสนเทศทีส่บืคน้จากสิง่พมิพ ์เชน่ หนงัสอื วารสาร หนงัสอืพมิพ ์อกีดว้ย จึงทำาใหน้กัวจัิยตอ้งรวบรวมขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบัหวัขอ้วจิยัในแตล่ะเรือ่งอยา่งเปน็ระบบ เพือ่ความสะดวกตอ่การนำาไปใชใ้นภายหลงั ดงันัน้จงึทำาใหต้วัแบบทีไ่ดจ้าก
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยพฤติกรรม 9 ขั้นตอน ได้แก่ การเริ่มต้น การสำารวจเลือกดู การเชื่อมโยงร้อยเรียง การตรวจตรา 
การรวบรวม การแยกแยะ การดึงสารสนเทศออกมา การตรวจสอบ และการจบ ทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ 
อาจไม่ได้เรียงลำาดับ  ซ่ึงขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบ  เช่น  ประสบการณ์ในการทำาวิจัยของนักวิจัย  พื้นความรู้ในเรื่องที่ทำาวิจัย 
ความต้องการสารสนเทศที่แตกต่างกันไป เป็นต้น 
    ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาวิจัยของนักวิจัย  ในบริษัท  ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย จำากัด กับผลการวิจัยอื่นๆ ที่ใช้ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส และแนวคิดเรื่องอุปสรรคใน 
การแสวงหาสารสนเทศของวลิสนัและวอลชเ์ปน็กรอบแนวคดิในการศกึษา แตท่ำาการศกึษากบักลุม่ตวัอยา่งทีแ่ตกตา่งกนั ไดแ้ก ่
สุกานดา เจริญวันชัยกุล (2554: บทคัดย่อ) ได้ทำาวิจัยกับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ และสายลม วฒุสิมบรูณ ์(2546: บทคดัยอ่) ทีศ่กึษากบักลุม่นกัศกึษาบณัฑติศกึษา แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในแต่ละกลุ่มมีความเหมือนและแตกต่างกันในบาง
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กิจกรรม 
 2. อุปสรรคในก�รแสวงห�ส�รสนเทศเพื่อก�รทำ�วิจัยของนักวิจัยใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำ�กัด ผลการศึกษา
พบว่าอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาวิจัยของนักวิจัยใน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด เกิดจากอุปสรรค 2 
ด้าน ได้แก่ อุปสรรคด้านภาษา และอุปสรรคดานการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ ดังนี้
    2.1 อุปสรรคด้านภาษา  จากการศึกษาพบว่าด้วยขอบเขตงานที่รับผิดชอบของนักวิจัยจะต้องค้นหาสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยจากหลายแหล่งทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  เน่ืองจากในปัจจุบันการค้าการลงทุนต่าง  ๆ 
ต้องศึกษาตลาดในระดับอาเซียนอันเป็นผลจากในปี 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น
เพื่อเป็นการเตรียมตัว  และหาโอกาสด้านการค้าการลงทุนในประเทศสมาชิก  นักวิจัยจึงต้องแสวงหาสารสนเทศของประเทศ
เหล่านั้นในหลายด้านที่จำาเป็นต่อการทำาธุรกิจ แต่ด้วยความหลากหลายด้านภาษาประจำาชาติของแต่ละประเทศ เช่น จีน พม่า 
กมัพชูา เวยีดนาม ฟลิปิปนิส ์เปน็ตน้ สง่ผลใหน้กัวจัิยมอีปุสรรคจากภาษาของขอ้มลูทีส่บืคน้ เพราะไมม่ทีกัษะในภาษาเหลา่นัน้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสายลม วุฒิสมบูรณ์ (2546: 87) และสุกานดา เจริญวันชัยกุล (2554: 101) ที่พบว่าอุปสรรค
ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ถนัด จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสวงหาสารสนเทศ
    2.2 อปุสรรคดา้นการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการ จากการศกึษาพบวา่อปุสรรคทีท่ำาใหน้กัวจิยัไมป่ระสบความสำาเรจ็
ในการเขา้ถงึสารสนเทศม ี3 ดา้น ไดแ้ก ่การเขา้ถงึสารสนเทศผา่นเวบ็ไซต ์เนือ่งจากการถกูจำากดัสทิธิใ์นการเขา้ถงึสารสนเทศ การ
คน้หาสารสนเทศทีต่อ้งการไมพ่บ และไมส่ามารถเขา้ถงึสารสนเทศฉบบัเตม็ได ้ทัง้นีก้ารถกูจำากดัสทิธิใ์นการเขา้ถงึแหลง่สารสนเทศ
เนื่องจากเป็นข้อจำากัดจากการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บไซต์บางประเภทที่ถูกกันสิทธิ์ไว้ ไม่สามารถเปิดเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ได้  เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร  ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง 
ทีจ่ะเกดิขึน้กบัธรุกจิในวงกวา้งจงึตอ้งมกีารปอ้งกนั ซึง่อปุสรรคนีเ้ปน็บรบิทเฉพาะของหนว่ยงาน ในสว่นของอปุสรรคการคน้หา 
สารสนเทศที่ต้องการไม่พบ  เป็นผลมาจากสารสนเทศท่ีต้องการเป็นเรื่องใหม่  ไม่มีข้อมูล  ทำาให้ไม่มีสารสนเทศท่ีตรงกับ 
ความต้องการ  นอกจากนี้อุปสรรคที่ไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศฉบับเต็มได้นั้น  เป็นเพราะข้อมูลที่นักวิจัยต้องการคือข้อมูล
ทัง้หมดทีเ่ปน็ฉบบัเตม็ของเรือ่งนัน้ แตไ่มส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูฉบบัเตม็ทีต่อ้งการได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาเรือ่งอปุสรรคการ
แสวงหาสารสนเทศของอลัซคูร ี(Al-Suqri. 2007: Online) ทีพ่บวา่นกัวชิาการประสบปญัหาเรือ่งขอ้จำากดัของแหลง่สารสนเทศ 
โดยเฉพาะเอกสารฉบบัเตม็ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรชัน ีวรีะวฒันยิง่ยง (2535: 66-69) อำาไพพร เลขะจริะกลุ (2535: 
บทคดัยอ่) อิม่จติ เลศิพงษส์มบตั ิและคนอืน่ ๆ  (2549: 395) ทีก่ลา่ววา่ ปญัหาทีป่ระสบในการแสวงหาสารสนเทศ คอื สารสนเทศ 
ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่ตรงกับความต้องการ รายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย ล่าช้า และสารสนเทศที่ได้รับไม่สามารถ
นำามาใช้งานได้จริง รวมถึงสุกานดา เจริญวันชัยกุล (2554: 101) ที่พบว่าปัญหาการเข้าถึงสารสนเทศที่ให้บริการเกิดขึ้นจาก
การมีข้อจำากัดในเรื่องลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการจากแหล่งสารสนเทศภายนอก ตลอดจนการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 
  1.  หอ้งสมดุธนาคารกสกิรไทย ควรปรบัปรงุรปูแบบบรกิารสารสนเทศทีส่นบัสนนุและสง่เสรมิพฤตกิรรมการแสวงหา
สารสนเทศของนักวิจัย  เช่น  ทำาการรวบรวมรายชื่อแหล่งสารสนเทศทางธุรกิจที่ครอบคลุมในสาขาต่าง  ๆ  จัดอบรมเทคนิค
การสืบค้นข้อมูลขั้นสูง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในลักษณะคำาแนะนำาสั้นๆ เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลโดยเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
จดัหาหนงัสอืหรอืสือ่การเรยีนรูด้า้นการพฒันาภาษาอืน่ๆ นอกเหนอืจากภาษาองักฤษ ตดิตามและแนะนำาแหลง่สารสนเทศทาง
ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่  เป็นต้น  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า  นักวิจัยใช้แหล่งสารสนเทศอื่นในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำา
วิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสารสนเทศที่ใช้ในการทำาวิจัยมีรายละเอียดเฉพาะ ดังนั้นห้องสมุดควรแสดงบทบาทในการสนับสนุน 
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สง่เสรมิ การแสวงหาสารสนเทศแกน่กัวจิยั นอกจากนีก้ารพฒันาบคุลากรหอ้งสมดุใหเ้ปน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสารสนเทศทีเ่กีย่วกบั 
ธุรกิจก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการดำาเนินงานห้องสมุดต่อไป 
  2.  บริษทั ศนูยว์จิยักสกิรไทย จำากดั ควรมกีาร จดัหลกัสตูรการเรยีนภาษาอืน่ๆ ของประเทศกลุม่อาเซยีน นอกเหนอื
จากภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้นักวิจัยเพิ่มทักษะด้านภาษา จัดมุมสำาหรับการสืบค้นที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้
โดยไมจ่ำากดัสทิธิใ์นการเขา้ถงึเวบ็ไซต ์สำารวจความตอ้งการของนกัวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งทีต่อ้งการฝกึอบรม สำารวจความตอ้งการใช ้
ฐานขอ้มลูและแหลง่สารสนเทศทีต่อ้งมคีา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากผลการวจัิยพบวา่ นกัวจัิยเผชญิกบัอปุสรรคดา้นภาษา และการเขา้ถงึ 
สารสนเทศที่ต้องการ  
  3.  หนว่ยงานอืน่ ๆ  ควรเผยแพรข่อ้มลูบนเวบ็ไซตโ์ดยแปลเปน็ภาษาองักฤษหรอืภาษาอืน่ตามความเหมาะสมเพิม่เตมิ 
เช่น ภาษาประจำาชาติของประเทศกลุ่มอาเซียน ภาษาจีน เป็นต้น
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัยครั้งต่อไป
  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักวิจัยในหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนอื่น ๆ ว่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
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